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第一表 改革前の国家予算牧入（単位百万留）
J 1921 /2811928 ;29¥ 1929 ;so¥ （1追93加0） 
収 入 総 計 7,319.5 8,830.4 13,879,4 5,629.0 
(A)取 弓I 税 3,146.1 5,653.3 2,420.4 
(B)利潤控除 557.4 1,263.2 562.3 
(I)租 税 収 入 3,522.8 1,029.1 1,059.9 362.5 
（内 訳）
(a)営 業 税 703.9 170.1 144.3 57.6 
(b)所 得 税 295.6 223.8 257.2 67.7 
(c)単一農業税 354.2 449.4 405.2 154.8 
(d)内国消費税 1,479.3 1_, 789. 3 2,629.2 
(e)関 税 259.7 258.2 304.3 89.6 
(Il)税 外 収 入 2,018.3 206.4 263.5 973.1 
(][)国 債 726.4 724.8 1,278.4 356.1 
(IV)社 会 保 険 1,052.0 1,221.0 1,418.0 408.0 
??
(A. Suchkov, op. cit., P. 81より引用）
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第二表 営業税課税の一回性原則と
集中化徴牧 (1929年）
I一r回%~性原 一回、打性←—•原 則前則施時徴、徴収(51る率） 
(I)国有企業 57.6 76.1 
（内訳）
工 業 40.5 33.8 
ジンジケート 4.5 33.9 
(IT)協同組合企業 42.4 23.9 
（内訳）
消費協同組合 38.1 1・ 7.5 
農業協同組合 2.4 9.6 
??????????（??）
(A. V. Bachurin, op. cit., P. 122 
より引用）
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第三表 卸売価格と消費税
社会主義における租税（佐藤）
1925/半26期 1926/27 
第1四 第1四半期
絶（対留額）I (9'る） 絶（対留額） I c?<る）
229番織物 ＇ I 原料費 58.45 53. 1 44. 63 47. 01 
加工費 43.25 39. 3 37. 74 39. 76 
消費税 8.31 7. 6 12. 56 13. 23 
合計 110.01 100. 0 94. 93 100. 0 
「国際規格」織物
： 
I 
原料費 101. 67 56.1 53.59 51. 64 
加工費 55.63 30.6 51. 45 28.39 
消費税 24. 161 I 13. 3 36. 20 4 19. 97 
合計 181. 46 100. 0 181. 100. 0 
i I 
(A. V. Bachurin, op. cit., P. 127より引用）
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?」 ? ） 「 」 ???? 、
??、?????????、???、
?
??ャ??ー?、
??
????、? ???? ? ???
?
??
?、 「 ? 、 っ? ??????、? ?
?
?
? ??? 。
一
「 ?
???????????（「???
価格ー↓と純所得＇~取引税というプロセスであって その逆で
???「???」????
?
????????
?
????
「 ?
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????????????????????、?????
??、??????????????????????????? ? 、 、
??
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??????、?
?
????、???????????、?
?、?? ? ? 、?? ? ー 、??、 ? 、??????、
?
????
?? ??? 。
?????????、
?
???????、
?、?? ?? 、 ? 「 」 、?? ? 、 ー ?、 「 」、 「 」
???
、 っ
?
??
蓄•投資部分は、資本主義社会にとつても、利潤部分として体?? 。
?
?
?「???」??????????????
???????????、???、???「????」???
、 、
?? 、 ? ? ?、 ?
?
??????????、???????、
???????????、
「??」??????
???????? ???、???????????。
??
「???」?????????、
??」 ???????。?????、?? 」 、 ??????? ?。???? 。
-, -, 
。、 、 「 」「???」???「??」?????????、?
、
?ー
「??」???????????????????。
??????、?????「???」?、????????
。 、 ? 「???」?????。
??????????（??）
?っ?、
?
??????????????、??????（
??） 、
「????」???????????????
?
?
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????っ?。
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
???
????、「???」??????????、???
???
??「 ???? 」??? ?????????????っ? 、 「 ?」 、????? ? 、??。??「 ．
?
???、??????????????
?? ??????? ??、?? ? ??? 、?
?
???????????。????（???ー??）?、
?? ? 、
??????????（??）
、 、
? ? 。
?
?
??????????????????。?????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 ?、 、?? 。 ????、?? 。 っ 、
?????????????
、、、、
?。
?
????????、????
、、、、、、 、?? ? 。????、?? ????????? ?
???
?」（ ） 。 っ?? ? 。 、 、「???」??????????、????????????
????????? 、???????????????。
????????、?? 、????、
????、??????
????????、 、 ? ????
???
????、?? 、
。
―??????????っ???。
?? ? ????、
「???」
? 、 ??????????
?????????、????????、??「???」??、?????????
。
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（「 」） 、 、 ????
?、????????????????????????。
???? 、
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???????、
「???????
「 ??」????、?っ?「 」 ????。
「 」???
?
???????、
「???」??????????、?
?
、 ???????、?????????????
??????????（??）
?????、?????????????、
???????
、 ? 、 ??????、 、 、（ ）。 、 ??????????、、
? ????、??????
???
っ 。
??、???「???」???????、???、???、?
? ? ???っ?????????? ???「 」 、 。? 、、 、 、
? ? ?
????????。??
?
???、????????????
?、 「????????」??っ??????
?
????????????「???」???、??、
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「?????????????????????
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???????????、
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ヵ
「???」??????????っ 。（
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??????、〔???〕???????、????
?
????
?? 。
?
??、????????????????
??????????（??）
???ェー??????、????????????????第四表
予算収支項目 金額（億留）
歳入総額 '5927 
坂引税 2711 . 
利潤控除 11073 
個人税 503 
国 佃 323 
その他 1317 
歳出総額 5696 
国民経済費 2373 
社会文化費 1615 
国防費＇ 1025 
行政費 125 
その他 558 
収入超過 I 231 
1956年度国家予算
(A. Zverev, Gasudarstvennyi 
Biudzhet SSSR na 1956 god, 
<Pianovoe Khazhiaistvo'.;}, No. I, 
1956, P. 23より引用）
??、????「?????」?、????????????」 、
「???」?????、??????????????
? ??。????「? 」
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
、 「 ?
?
???」
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? 、
????????????????????
?、 ? 、? ?。 「 ? 」 、、 、
?
?????、????、?????????????。
??、?
?
?????????????、???????、
???「???」???、?????????「???」、?? ?」 。
第五表 国民経済に対する投資の源泉（単位10億留）
I年
国民経 （内・ 訳）
度
工業！農業 l翡 I商業済総計
国民経済融資総計 1951-1955 1451. 0 750.5 248.1 170.7 10.7 
1951 252.9 125.3 44.5 29.6 1.8 
1955 330.3 174.5 58.2 , 37. 3 1. 8 
1956 347.0 185.1 I 56. 6 40.5 1. 7 
（内 訳） 1951-1955 971.1 442.3 203.8 84.2 3.8 
国家予算からの融 1951 179.6 80.6 37.2 13.8 0.9 
資 1955 217.4 99. 0 I 48.1 19.8 0.8 
1956 237.3 110.0 48. 6 21. 8 0.6 
企業、機関の留保 1951-19551 479. 9 308.2 44.2 86.4 6.9 
資金からの支出 1951 73.3 44.7 7.3 15.8 0.9 
1955 112. 9 75.5 10.1 17.5 1.0 
1956 109. 7 75.1 7.9 18.8 1.1 
ダ-~ 
-, (A. Zverev, op. cit., P.16より引用）
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??????????（??）
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??）?、????????????
????????????????????????。???? っ 、?????、???? ?
???、??????、???、????????????
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ー? 「?????」?? ??????。
•• 
??? 、 「 」??、 。 、〔?? 〕????、．「 ?」、
「????」?、
「?????」??
?、?? ????、? 「? 」
「???」、
?? ? 」 っ ? 「 ?」 、?? 「 」 ??? 、? ? 。
?????、???「?????」?????? ?
っ っ 。
' 
??????
。、 ー ー?。
????????、
???????????っ
、 っ
?????????????????。っ?、??、
「?????」??、??????????
、、、、、、、、、、、
?????????????、??????????????、、、、、 。 ? 、
?
?????、?
、 、
第五表
、 ? ??
?•. 
?
?
?
???
??
?
?
??
?
?
??
??
??
?
?
?
??
???
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
??
?
?
???
?
??
?
??
?
、、、、、、、
??????、????、???????????????国家牧益と課税部分の計算（単位10億留）
年 度 1951 I 1951 1955 1956 
ー1955
(A)取引税 1,196.3 247.8 233.7 271.1 
(B)利潤控除 387.1 48.0 117.5 107.3 
(C)=(A)+(B) 1,583.4 295.8 351. 2 378.4 
(D)国民経済費 971.1 179.6 217.4 237.5 
(C) - (D) 612.3 116.2 133.8 140.9 
????????
???
?? ????。 ??、
? っ
????、?
?
?
?、??????「????」???????、???? ??（） 、
「???」?
? ??
"', 
・・-一ー -ー-・-一 —- -. -• - • _ , __—• 
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社会主義における租税（佐藤）
佐 津 市 届． 
藤 JI[ 原 木
正 .J= u 秀
執
博 幸 平 玄
筆
本 本 本 本 者
學 學 學 學
助 紹
助 助 教 教
手 手 授 授 介
fi ＾ ＾  ~ 親 網涜 涜 演 清
學 學 學 學
部 部 部 巴、一 ヽ 、ーノ
?????????、?????????????? 。
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